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 I 
摘  要 
随着互联网的高度普及，信息技术的迅速发展，电子政务已经逐渐渗透到我
们日常办公的点滴，成为社会信息化的基础。从国家角度看，它把信息化定义成
“关系现代化建设整体的策略措施”。在后期的信息化事务中电子政务将居于核
心地位。 
电子政务进一步完善，它所应用的范围也逐步扩大，越来越多的企业开始利
用它进行工作。这也是现在办公自动化的发展趋势。为了进一步加快政府改革的
进程，应借助于新的更好的电子政务平台。电子政务的逐渐强大进一步促使政府
对管理的体系、观念、方法进行调整，让其在整体管理、社会服务、公共管理及
市场监控等方面逐步完善，提高其相应的办事效率。 
为了满足政府机关的办公需求，电子政务协同平台产生了。在这里对电子政
务协同平台进行了详细的分析和设计，对它的办事情况及事项要求进行了深入解
析，在遵循有关规则的基础上，采用“Java Server Pages＋servlet＋Oracle”
技术，应用统一建模语言、数据库技术及关系型数据库 Oracle来搭建的运行平
台，借用调查需求的方式，了解到了贵州政府电子政务协同办公平台有关“统一
平台、协同办公、信息分享、非工能性”四个层面的需求，并对这四种不同的需
求进行了解释和探究。在同一时间，还叙述了办公平台的全局构造。它包含五个
层次：系统构架设计、系统功能模块设计、系统数据库设计、系统安全设计及数
据接口设计。它还公示了其有关的运营状况，同时它还借助于功能模块对整个系
统进行了改进。全文针对公文类型、行政申请审批、会议及通知公告发布、员工
考核、政务信息、行政办公等与办公人员涉及最多的内部行政管理交互需求提供
了实现方案。大数据时代，随着大数据的发展将大力推广电子政务协同办公平台
软件实行与数据的交互，对未来完成电子政务协同办公平台系统集成，增强政府
部门内部行政管理的规范性、高效性和完整性有着积极的意义。 
 
关键字：电子政务；协同办公平台；JAVA 技术 
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Abstract 
With the high popularity of the Internet and the rapid development of 
information technology, e-government has gradually penetrated into our daily office 
work and become the foundation of social informatization. From the view of the 
nation, informatization is defined as "the strategy and measure which related to the 
whole modernization construction. The e-government will occupy the key status in 
the later informatization affairs. 
As the e-government further improve and its range of application gradually 
expand, more and more enterprises begin to use it to work, which is the trend of the 
development of office automation at present. The advantages of e-government 
performance in promoting the government to establish the more efficient and 
long-term goal and speed up the reform process. In order to further accelerate the 
process of reform, innovative and better e-government platform should be utilized. 
The function formidable e-government further promote the government to adjust the 
management system, ideology and method, which makes the government gradually 
perfect and improve working efficiency in overall management, social service, public 
management and market monitoring, etc.    
To meet the demand of government office, e-government collaborative platform 
produce. This paper analyzes and designs the Guizhou e-government collaborative 
office platform in details. On the basis of relevant rules, "Java Server Pages + servlet 
+ Oracle" technology，  Unified Modeling Language, database technology and 
relational database Oracle are adopted to build the platform. Through the way of 
questionnaire, we know the four level of demands--"unified platform, collaborative 
office, information sharing, non-functional"--of the Guizhou e-government 
collaborative office platform and afterwards explan and explore the four demands. At 
the same time, the global structure of the office platform is described, which includes 
five levels:  the design of architecture, system function module, database, system 
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III 
security and data interface. The platform publicity the related operating situations and 
improve the system in the terms of function modules. This paper provides the 
implementation scheme in view of the document type, application for administrative 
examination and approval, meeting and inform announcement, staff appraisal, 
administrative information and administrative office which most involved the internal 
administrative office demands. In big data era, the development of big data will 
vigorously promote e-government collaborative office platform software implemented 
and data interacted, which is of positive significance on enhancing the standardization, 
efficiency and integrity of the government department internal administrative 
management. 
  
 
Key words： E-government；Collaborative Office Platform；JAVA Technology  
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着互联网的高度普及，信息技术的迅速发展，电子政务已经逐渐渗透到我
们日常办公的点滴，成为社会信息化的基础。从国家层面而言，中央政府已经将
信息化建设提到了一个重要的高度，将其定义为关系到我国现代化信息建设的重
要措施，并将我国的目前现代化建设的重心转移到电子政务。 
网络化资源是一种全世界资源的汇集，其资源的储备量远远超过个人设备。
近年来，随着云计算技术的飞速发展，网络资源的利用率不断提高，我们获取信
息的途径也不再局限于个人设备，可以随意的利用全球的网络化资源，大大增加
了信息源。换言之，云计算技术将全世界的网络资源整合到了个人设备中。 
近年来，大力发展电子政务，建设政府信息化系统已然成为政府升级管理体
系的重要措施。近年来,我国电子政务建设取得了较大进展,同时存在诸多问题。
我们应正视这些问题,采取切合实际的措施,抓住机遇,全面推进电子政务建设。 
大力发展电子政务，提高资源的利用率、减少信息单一孤立、各自为政等现
象的发生；建立电子政务协同办公平台，并制定相关规定。加强对以云计算为基
础的电子政务的管理，制定一系列相关规范制度，主要包括技术类、服务类、安
全保障类、管理类等，加大普通政务向云计算模式发展力度，其中技术类制度主
要包括系统构建、技术规范、基础技术升级等，服务类制度主要服务分类服务、
数据迁移、信息管理等；安全保障类制度主要包括信息安全、服务安全等方面的
制度建设；管理类制度主要包括岗位职责、绩效评估、信息管理、组织管理、人
力资源管理等等。在保证效果的基础上，积极发展“云计算服务优先”的技术，
规范电子政务平台，制定相关应用规划，明确分配各部门的职务，大力推行电子
政务平台和服务，减少信息资源浪费，提高服务效果。 
在二十一世纪，电子政务协同办公平台已然成为政府现代化信息建设的核
心，其主要目标包括:1、提升政务效率；2、结束各自为政的时代，实现政府部
门的资源共享；3、实现国家机关信息公开；4、打造统一贵州电子政务与办公平
台结合的模式，并提供相应的电子服务。政府部门应该以党委建立的电子政务系
统为基础，结合“金”字工程的实施现状，收集和整理出川黔地区各级部门的信
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 2 
息资源，发现各部门的信息需求，促进川黔地区各级部门资源目录体系和资源交
换体系的建立和发展，最终实现全省各级部门信息共享。除此之外，政府部门还
应该提供数据支持服务和城市管理服务，大力推动行政审核、数字化监控、综合
执法、环境管理以及公共安全管理等多个领域的共同发展，促进安全、精准、高
效、经济、合理的运作模式的建立，为社会提供更加全面，更加优质、更加先进
的管理和服务。 
1.2 建设要求与规模 
以电子政务建设为先导，建设“阳光政府”，强化政务信息化的示范引导作
用;在不断完善通信网络设施的基础上，以信息资源和应用系统的开发利用为核
心，建设数字城市、智慧城市，缩小“数字鸿沟”，促进全省经济社会的持续快
速健康发展。构建和改进可以满足政务部门及广大群众需求的、较完整齐全的城
市电子政务系统。 
电子政务系统在现有的政务网络上强化推动电子政务基础应用为环境的各
种政府行政信息化系统和业务管理应用系统，以此带动全省各行各业信息化应用
的发展，其基本目标是提高为民执政的效率，核心是提升政务效率，完善工作形
式。创建规范政府与社会事业公共服务系统的互动机制，规范各个部门的流程，
渐渐完成每个公共部门之间运用系统的交互相通和业务协调。加快政务信息资源
库的建设和整合应用，加大政务信息资源向社会公众的服务应用，在提高政府行
政管理能力和公共服务水平的基础上，提升全省信息化应用能力。 
紧紧围绕提高政府机关的执行力、创新力和凝聚力，充分调动各方面的积极
性，继续解放思想，坚持改革开放，稳中求进。强化推动电子政务协同办公平台
的运用，深刻透彻的推动全省信息化运用，以科学发展观总揽全局，让电子政务
真正成为服务百姓、改善投资环境、建设和谐社会的重要工具，成为我们抢抓机
遇、加快发展，努力开创科学发展、跨越发展、和谐发展新局面的重要支撑手段。 
1.3 电子政务建设情况 
近些年,贵州省在电子政务的建设上取得巨大成果，具体体现以下几点：1、
贵州省电子政务的网络系统的基本建设已经完成，其网络横纵交错，除了能够横
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